






































































































































































































































































































































































之非正也。汝其勉学駕。母旭其位。其既能識正論之為正乎、非正論之非正、乃可以究失」 余唯々而退 又見於蘭洲先生而問駕、而諜之亦猶先君子之言也。既窃読先生所著『非物篇』、略識物氏之非。後在友人許閲『物集』、又識其不工於文辞 。欠伸不能終、至其『論語徴』、愈益厭之、櫛巻不復関駕。今謹奉先生遺命、校定『非物篇』、不得不比校〔
1b
〕於『徴』及




















































行文涼草、意不分明、似謂先王制喪祭之礼 非徒然 民情好厚有厚徳者、民帰服之、先王欲民之帰服子我也、故特制喪祭之礼、以厚 居以誘民也果然喪祭非誠敬以為之失、乃誘民之具耳。宛然覇者 権数失。仲尼之門、童子差称駕。曽子孔円高第弟子而不之差耶。
〔入紙ニ葉表〕
万乗千乗百乗、古言也。
『論語』『孟子』諸書有万乗千乗百乗之目。皆据当時而立言也。非以始封之制而論也。其為数雄挙大概也、亦非絶無計較者。千里之賦出万乗、三百齢里出千乗、百里出百乗、定数也。故百里内外則謂之百乗、千里内外則謂之千乗、非諸侯概為千乗、大夫為百乗 且万乗定為天子 称者 後世之言耳。『孟子』不言乎、「以万 之国伐万乗之国」、斉与燕也。又言「方千里者九、斉有其ご。又 「孟献子 家」、献子之富略有吉乗也 祖来又引千金之子芳為証。然此却足証其説之比也。今有富者、其質不満百金而称之為千金券 駕可也 質必千金内外、乃謂之千金之 耳。不探其嚢、亦略可知失。抑魯之三桓、晋 六卿 可調富耳、而三晋則大失 尾大之患於魯侯在乳侯康叔絶和見之。但来乃以尾大病之何哉。彼必以周 制度而言耶。斉 之始封倹於百里、則国唯有百乗耳。鷲得称大夫為百乗。彼 説無一 当 ↓ 。【 校 勘 】
O
千 : ・ 「 万 」 を 消 す 。
O
比 ・ : 「 非 」 の 誤 り か 。
百金賓為宮、故称富者必以千 耳。亦畳一須探其嚢哉 如但来可謂味乎古言 と挟まる 。
O





















為「学業」、経文無「学」字、則彼必以為「学業」、其復如此。是無他 強欲異子先儒 之 故 耳 。【 校 勘 】
O
為:・「カ」に見えるが文脈から「為」とした。横に「非」と振られてい
る〔 追 加 〕 ( 朱 筆 )
不器章包氏因不以「君子」定為「人君」、何有人君自用之嫌哉。但来僻見以「君子」為「人君」、然後病包氏以人君自用 事、話亦甚。



























































































祖来悪仁義礼智備於性之説、以為道者先王作之也、無人心固有之理。是与有子性悪善偽正問、而不敢調萄子 是 。量其妬心耶。抑不能検有子之意耶。漢土姑捨之、吾邦応仁以上未有経典也。然亦有君臣鴬、有父子葉。既有君臣、斯有礼義。既有父子 斯 孝慈。其所以治国家者 必有法度者、其所以酷禍難者、必有兵刑者。【 校 勘 】
O































【 校 勘 】
O
区処・ :「思慮」を見せ消ちして書く。






















孔子之意也。乃以解孔子之論、不亦謬乎。後世学者篤尊孔子言、必折衷乎孔子。但来則唯古言是尚、不問当否、後之言雄正議市廃之、古之 雄俗論市取之、遂誌後世尊孔子者、又拘湾孔子之語以自附。蓋孔子所謂伎、祖来其人也。【 校 勘 】
O































F h υ  q d  
私欲尽去、荷不仁乎、則達磨失。
人而不仁、以其有私欲也。私欲尽去当不仁、米之有 。蓋私欲尽去、則所存者何耶。目、公也。即仁、即天理、則量有不仁者哉。彼動以達磨嚇入是以達磨為私欲浄尽者耳 殊不知達磨者私欲之魅也。蓋達磨所能拙者、特耳目口鼻之欲 巳。其所以細耳目口鼻之 以其 私欲大於耳目口鼻欲鷲者。然往来之徒安足以〔
m a















是章為錯誤決失、「与其進」二句当在「不保其往也」下、則文意甚順。祖来之説不待排、而其不識古文之過、不足責失。【 校 勘 】
O







































彼鐙性不能醐失。【 校 勘 】
O
為解・ :消しているように見える。
守aq d  
大哉嘉章
蕩々乎民||乃允恭克譲也。





























朱子宣禁学者不読三礼耶。夫礼 名物度数繁浩、固宜於三礼詳考之。読『論語』固非其急、故註挙其大綱也巳。所謂「詑然不識」学者 読三礼 過耳。朱子晩年於三礼最尽心駕、『経伝通解』〔問
b
〕之述、祖来宣弗之間邪。乃































































































為天下之法、載在史冊、風声布天下、畳重来山謝老(者)(?)邪 一時姦邪韓促宵之徒実(?)恐其 大用而害口也{?)百計温之鍛錬羅織、然市道学之日興駕。但来亦好以道学相垢罵 曜、祖来 韓促胃之徒也。 子罷官廃処、清貧不自給景如(?)也。祖来宣以是為窮措大解 夫貧土之常時不我以宣冒昧争利禄取富貴乎哉。即以是相罵乎 孔子在陳絶糧、孔 亦窮 剖a〕措大耶。且但来功名利禄之徒耳。故謂士雄知読書論古、能修身正行而




































































吾試有問於但来日「発舜馬湯文武周公、聖人与」。彼将日「然」。「孔子亦聖人与」。彼将臼「然」。「顔子聖人与」。彼必日「非聖人也」。「然則賢人与」。彼必日「然 「然則与宰我子貢有若等与」。彼必日「顔子庶幾乎孔子者、悪与之数子等」。「然則宰我子貢有若非賢人与」。彼必日「否。皆賢然則顔子 賢大於宰我子貢有若、市庶幾乎孔子者也。孔子聖人也。庶幾乎聖、故謂之亜聖、何不可之有。彼雄不喜孟 極々醜託、亦必不以為宰我子貢有若之等也。亦 不敢 顔子同科也。然則孟子之賢出於宰我子貢有若之賢雨為顔子之次也。故謂之大賢亜聖之次、亦何不可 。〔 原 裏 表 紙 〕〔m u b
〕
但来
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外乎礼而語(?)治心之道、皆私智妄作也。
(大阪府立工業高等専門学校准教授)
